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Resumen 
En los últimos tiempos y en muchos países del mundo se ha comenzado a concebir la orientación 
educativa como un proceso integrado al currículo del estudiante, por ser un elemento determinante 
en su formación académica, personal y profesional. Los directivos son las figuras responsables de 
gestionar, coordinar y evaluar los programas de tutoría que acontecen en un año académico. Por 
ello, la investigación se trazó como objetivo proponer un programa de capacitación que posibilite 
a los directivos de la especialidad de Construcción Civil, perfeccionar la gestión de orientación 
educativa. La realización del estudio tuvo como punto de partida el análisis de las concepciones 
teóricas existentes sobre orientación educativa, tutoría y la gestión de este proceso. La 
investigación, amparada en una visión cualitativa, arriba a resultados que evidencian las 
insuficiencias que caracterizan el proceso de gestión de la orientación actualmente y sobre el cual 
se diseña el curso de capacitación “Formación de habilidades básicas para la gestión de 
programas de orientación”, que constituye también aporte en esta investigación. A criterio de los 
expertos dicho programa consigue los requisitos de factibilidad y efectividad que hacen posible 
resuelva el problema de investigación planteado.  
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TITLE: TRAINING PROGRAM TO PERFECT EDUCATIONAL GUIDANCE MANAGEMENT 
Abstract: 
In recent years and in many countries around the world, educational guidance has been regarded 
as a process integrated to the student’s curriculum, for being key element in their academic, 
personal and professional training. Managers are the responsible figures for managing, 
coordinating and evaluating mentoring programs that take place in an academic year. That is why, 
the research had as a purpose a training program that enables civil construction managers to 
improve educational guidance management. The study had as its starting point the analysis of the 
existing theoretical conceptions of educational guidance, mentoring and the managing of this 
process. The research based on a qualitative view, gets results that show the inadequacies that 
characterize the currently educational guidance management and based on that, the training course 
“basic skills training for managing guidance programs” is designed, which is also the contribution 
of this research. According to the experts, this program gets the feasibility and the effectiveness 
requirements that make possible to solve the research problem. 
Keywords: | educational guidance || || mentoring process, educational guidance management || || 
technical and professional training | 
 
INTRODUCCIÓN: 
Desde hace algún tiempo en el ámbito nacional se habla de la necesidad de elevar la excelencia 
y calidad de los sistemas educativos (Carpio, 2007), particularmente en la educación Técnica y 
Profesional; relacionado con esto se han realizado estudios acerca de los elementos que son 
determinantes en la calidad de la Educación Media Superior y se ha planteado muy acertadamente, 
como uno de ellos, a la orientación. 
La Educación Técnica y Profesional en Cuba viene utilizando en los últimos años, algunos 
conceptos que tienen su base en profundas transformaciones del sistema educativo, 
transformaciones que han ido modificando las concepciones y políticas educativas, abriéndose un 
nuevo espacio en el que la orientación y la capacitación son vistas como un instrumento capaz de 
facilitar un aprendizaje desarrollador (Herrera, 2007). 
La orientación en el contexto de la enseñanza politécnica  ha de ser un proceso de carácter  
formativo que se ha de desarrollar a lo largo del ciclo vital de cada individuo. La orientación es 
considerada como un proceso de ayuda dirigido a todas las personas en período de formación, y 
esta ayuda debe tener como objetivo, tanto prevenir posibles dificultades, como posibilitar el 
máximo desarrollo personal y académico del estudiante. Por ello se considera  que el profesor en 
la Educación Técnica Profesional es un orientador del estudiante en tanto diseña situaciones de 
aprendizaje potenciadoras de una actuación profesional responsable,  competente, ética y de 
compromiso social. 
Según Viviana González Maura (2008: 65) “la tutoría es una actividad y una función del profesor 
dirigida a potenciar la formación integral del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 
Esto significa que todo profesor es un tutor del desarrollo personal y profesional del estudiante 
(Rincón, 2006). 
De lo anterior se puede decir que la orientación es un componente esencial del proceso docente 
educativo (Balceiro, 2008)  y no debe ser concebida como una actividad periférica, adicional o 
suplementaria. En este sentido, la orientación, al igual que la enseñanza de diferentes disciplinas 
ha de ser considerada como parte de la función docente y todo profesor, en algún momento,  ha 
de  considerarse orientador (Martínez, 2007), por tanto precisa ser capacitado para desarrollar y 
dirigir este proceso.  
Este componente  crea las condiciones para  mejorar la preparación y el desenvolvimiento personal 
y profesional de los estudiantes y  para el logro de estos objetivos es importante que como proceso 
se planifique, organice, gestione y controle su desarrollo.  
En pedagogía cuando se habla de administración nos referimos, fundamentalmente, a un trabajo 
de gestión donde la función reguladora más que una dirección del proceso, es una coordinación 
de la misma.  Desde este punto de vista autores como Domínguez (2009) consideran que  la 
gestión del proceso de orientación es una coordinación entre los responsables académicos de una 
especialidad, donde se toman decisiones pero a un nivel relativamente más táctico e inmediato. 
Este exige ser coordinado  por los beneficios que aporta al estudiantado, a la propia carrera y sobre 
todo a la sociedad. 
En Cuba se han realizado numerosos estudios vinculados al ámbito de la orientación, entre tanto, 
aún son insuficientes las investigaciones científicas sobre cómo gestionar tan importante proceso 
que tributa a la calidad en cualquier sistema de enseñanza (Carpio, 2007). Por tanto, en los 
momentos actuales, los profesores no cuentan con suficiente experiencia práctica para realizar la 
gestión de la orientación, lo cual está dado por los pocos años de experiencia que poseen como 
docentes dentro de la Educación Técnica y Profesional.  
La mayoría de los profesores u otras figuras que deben realizar funciones orientadoras, evidencian 
en su trabajo desconocimiento de cómo planificar, coordinar y evaluar el proceso de orientación 
que acontece en la enseñanza politécnica con el cual trabajan. 
A todo esto se suma la inexperiencia de los profesores de asignaturas las técnicas lo cual atenta 
contra la calidad del proceso ya que a estos puede faltarles motivación y conocimientos para 
cumplir con sus funciones.  
Por otra parte, la planificación de la acción orientadora no queda reflejada en documento alguno 
que sirva de pauta para conducir y valorar el trabajo que se va realizando. 
Tampoco el trabajo de orientación educativa, o lo que es lo mismo, la acción de orientación forma 
parte del contenido de trabajo de los profesores, por lo que esta labor no es evaluada, y mucho 
menos remunerada, aspecto que también atenta contra el desarrollo de esta actividad. 
Considerando todos los aspectos analizados con anterioridad el presente artículo se propone 
como objetivo proponer un programa de capacitación que posibilite a los directivos de la 
especialidad de Construcción Civil perfeccionar la gestión de orientación educativa.   
DESARROLLO: 
El proceso de investigación se desarrolla en tres momentos fundamentales partiendo de la 
caracterización del proceso de gestión de la orientación que se realiza actualmente en el Instituto 
Politécnico Integral (IPI) “Estanislao Gutiérrez Fleites” de Sancti Spíritus, para a partir de este 
diseñar un programa de capacitación para los directivos y tutores que permita perfeccionar el 
trabajo de gestión de la orientación que realizan. Finalmente se somete a evaluación el programa 
por un grupo de expertos que dan cuenta de las potencialidades del mismo. 
Para el desarrollo del estudio se valora una población de la totalidad de los  directivos  y  tutores  
de  la especialidad de Construcción Civil del IPI “Estanislao Gutiérrez Fleites”  en Sancti Spíritus, 
la que está conformada por un total de 19  directivos y 72  tutores. 
La selección de la muestra se realizó de forma intencional y razonada, considerando criterios de 
selección que permitan satisfacer las necesidades del estudio. Así fue que se trabajó con un total 
de 19 directivos y 72 tutores. Los criterios de selección en cada caso se correspondieron con: 
Para los directivos: 
- Que existiera representación de todas las carreras. 
-  Que existiera representación de todos los cargos de dirección. 
Para los tutores: 
- Que existiera representación de todas las carreras. 
- Que existiera representación de diferentes niveles de experiencia en la labor como tutores. 
Para profundizar en los detalles metodológicos y en los resultados fundamentales a los que se 
arribó en cada uno de los momentos de investigación, a continuación se explicita lo acontecido en 
cada uno de estos momentos.  
1er. Momento: Caracterización del proceso de gestión de la orientación 
- Elementos metodológicos para la realización de la caracterización. 
En este primer momento se realizó una caracterización de forma organizada y se tuvo en cuenta 
la metodología de la planificación, desarrollo y control  del proceso de gestión de los directivos de 
las Carreras de Construcción Civil, en el IPI “Estanislao Gutiérrez Fleites”  en Sancti Spíritus. Para 
llevar a cabo la recogida de la información se decidió aplicar técnicas cómo la selección y lectura 
de documentos, la observación participante, la entrevista individual a los directivos y la encuesta a 
los tutores, a la muestra que ya había sido definida con anterioridad. 
La administración de los instrumentos de diagnóstico siguió el orden metodológico que se describe 
ya que se partió del supuesto de que los datos obtenidos de cada uno de estos instrumentos 
podrían reformular y esclarecer las necesidades y demandas de información para la siguiente 
aplicación y considerando además el criterio de saturación de la información y las posibilidades de 
triangulación de los datos. 
Otras decisiones metodológicas importantes estuvieron relacionadas con la determinación de las 
categorías de estudio en cada uno de las técnicas aplicadas. El cuadro # 1 refleja de manera 
concisa esta información. 
 
2do. Momento: Diseño del programa de capacitación para perfeccionar la gestión de la 
orientación educativa. 
Título del programa: Formación de habilidades básicas para la gestión de programas de 
orientación.  
Cuadro # 1 Categorías de estudio 
Fuente de 
información 
Instrumentos  
para la  
generación de 
datos 
Categorías de análisis 
Instrumento para 
el análisis de los 
resultados 
Documentales  
 
 
Selección y 
lectura de 
documentos  
- Estructura de los documentos analizados 
- Figura responsabilizada con la gestión  
del proceso de orientación  
Análisis de 
contenido temático 
Orales  
 
Observación 
participante 
- Niveles de cooperación tutor. Directivos 
del proceso 
- Temas priorizados que se trabajan 
- Planificación, asignación de recursos y 
control de las acciones de orientación. 
Análisis de 
contenido temático 
Entrevista 
individual a 
directivos 
- Preparación recibida para gestionar la 
orientación educativa 
- Participación en la selección y formación 
de tutores 
- Participación en la formulación del Plan 
de Acción Tutorial 
- Existencia de documentos que reflejen la 
labor del tutor 
 
Encuesta a 
tutores 
- Preparación para la orientación 
- Programación de actividades (calendario, 
tiempo, acciones definidas, responsables, 
métodos para llevarlo a cabo) 
- Documentos que regularicen el trabajo 
 
Duración: 8 semanas 
Total de horas: 28 horas 
a) Fundamentación Teórica 
La orientación educativa ha de ser un proceso de carácter formativo que se ha de desarrollar a lo 
largo del ciclo vital de cada persona. No debe de ser  concebida como una actividad periférica, 
adicional o suplementaria sino  como un proceso de ayuda dirigido a todas las personas en período 
de formación. Lo interesante a destacar es que como proceso en sí para el éxito de su desarrollo 
y el logro de sus objetivos exige ser gestionado. 
La necesidad de superación se acrecienta con la implementación a partir  del Nuevo Modelo 
Pedagógico en la formación de los profesionales de la Educación Técnica y Profesional del país,  
trayendo un reto para el novel y naciente claustro de profesores que asumen cargos directivos y 
que tienen la responsabilidad de la conducción de los procesos que acontecen en el año 
académico.  
Al dilucidar la investigación, las necesidades de aprendizaje de los directivos de las carreras de 
Construcción Civil, se propone la implementación de este programa, donde el proceso formativo 
de los cursantes transcurra con un carácter eminentemente activo y creador, en relación con la 
solución de problemas, por lo que este programa  se inscribe en el sistema de superación 
profesoral con nuevos paradigmas metodológicos y organizativos sustentados en los actuales 
conocimientos pedagógicos. 
b) Objetivos: 
Objetivos Educativos 
Al concluir el programa, el directivo debe ser capaz de: 
1. Desarrollar un sistema de actitudes, habilidades y hábitos  que faciliten la gestión del 
proceso de orientación. 
2. Interpretar los resultados obtenidos en el desarrollo del tema aplicables a la práctica. 
3. Desarrollar una concepción integradora del proceso de orientación educativa. 
Objetivos instructivos 
1- Desarrollar una práctica de alta calidad en el área de la gestión de la orientación educativa que 
satisfaga las necesidades de aprendizaje, información y personales de los estudiantes. 
2- Proporcionar la atención integral e individualizada que permita a los estudiantes lograr una 
mejora en el proceso de gestión de la orientación que realizan. 
3- Fortalecer la actuación independiente y creadora aplicando el pensamiento lógico en el 
enfrentamiento a las exigencias que se imponen en el campo de la orientación. 
c) Plan Temático 
 
                Temas 
Presencial Total 
La orientación educativa y la tutoría         4     4 
Selección y formación de tutores         4     4 
Formulación de los Planes de Acción tutorial (PAT)         8     8 
Recursos y estrategias para la acción tutorial         4            4 
Evaluación  de la tutorial         4     4 
Evaluación Final         4     4 
Total       28    28 
d) Plan Analítico 
Tema 1: La orientación educativa y la tutoría. 
Objetivos:   
1. Caracterizar el proceso de orientación educativa en la enseñanza politécnica. 
2. Argumentar epistemológicamente la dimensión orientadora del tutor.  
3. Valorar la orientación educativa en las carreras de las Construcción Civil. 
4. Identificar las diferentes etapas para la gestión del proceso de orientación. 
Contenidos: 
Origen  y  desarrollo  histórico  de  la  orientación  en   la  práctica educativa, antecedentes y estado 
actual del problema. La orientación educativa, definiciones y características esenciales de este 
proceso. Diferentes modalidades de la orientación educativa.  La práctica de la orientación 
educativa en la enseñanza politécnica: tareas que comprende y elementos personales de la 
orientación. La orientación educativa como competencia del profesor. La orientación educativa del 
tutor en la Educación Técnica y Profesional, conceptualización, antecedentes, fundamentación 
pedagógica, sus características, orientación personal, académica y profesional, acciones a 
desarrollar por el tutor para lograr la acción educativa en sus estudiantes. Momentos o etapas del 
proceso de gestión de la orientación. La tutoría como concreción de la acción orientadora: 
definición, pretensiones de la tutoría en el contexto politécnico, niveles en los que  se puede llevar 
a cabo a través del trabajo coordinado la tutoría. 
Tema 2: Selección y formación de tutores 
Objetivos: 
1- Interpretar y aplicar los criterios para seleccionar a los tutores. 
2- Colaborar en la formación de los tutores noveles. 
3-Contribuir con el desarrollo sistemático de los tutores. 
Contenidos: 
Importancia de la selección de tutores y sus beneficios, figuras responsables del proceso de 
selección, criterios que fundamentan la estrategia de selección. La formación de profesores tutores 
como proceso cuidadosamente tratado. Información que debe poseer el tutor: La interacción del 
tutor con los estudiantes y la deontología de la función tutorial. La actuación en el ámbito de la 
información. La actuación en el ámbito de la intervención formativa.  La actuación en el ámbito de 
la orientación. 
Tema 3: Formulación de los Planes de Acción Tutorial 
Objetivos: 
1- Definir el Plan de Acción Tutorial, necesidad de su realización y utilización 
2- Identificar los componentes del PAT. 
3- Desarrollar hábitos y habilidades en el “saber hacer” para ejecutar un PAT. 
 Contenido: 
Figuras responsables de la formulación de los PAT. Características de la relación interpersonal. 
Plan de Acción Tutorial. Definición, fundamentación, componentes, líneas de actuación del tutor 
con sus estudiantes, la familia, las organizaciones, la comunidad y el equipo de profesores. 
Componentes del PAT. Justificación del Plan de Tutorías. Presentación de la tutoría. Metas y 
objetivos de la tutoría. Funciones de los tutores. Diferentes ámbitos en los que puede acontecer la 
tutoría. Coordinación de tutores. Planificación de las actividades de la acción tutorial. Contenido y 
actividades del PAT. Ejemplos de contenidos. Materialización de los contenidos en el PAT.  
Tema 4: Recursos y estrategias para la acción tutorial 
Objetivos: 
1- Identificar los recursos de tipo estructural y funcional. 
2- Diseñar de forma creativa los instrumentos para conducir y registrar la labor tutorial. 
Contenido: 
Los recursos estructurales  humanos y económicos. Determinación de los espacios en los que 
tendrán lugar la tutoría, la definición y asignación de horarios para esta actividad. Recursos 
funcionales. Procedimientos e instrumentos que los tutores pueden diseñar para conducir y 
registrar su labor tutorial. La entrevista de tutoría y las reuniones de tutorías. 
Tema 5: Evaluación de la Tutoría 
Objetivos:  
1- Desarrollar hábitos y habilidades en el “saber hacer” para evaluar un PAT. 
2- Determinar los momentos más oportunos para la evaluación. 
3- Desarrollar habilidades para la evaluación del proceso. 
4- Establecer criterios y acciones de corrección y mejoras del PAT una vez evaluado. 
Contenidos: 
Eficacia y pertinencia de la evaluación como acción que potencia la calidad. Objetivos. Toma de 
decisiones. Momentos más oportunos para evaluar el programa. Aspectos que pueden ser objeto 
de valoración. Indicadores o criterios concretos a evaluar. Formulación de  las preguntas de 
evaluación. Criterios y acciones de corrección y de mejora del PAT. 
e) Sistema de evaluación 
Evaluación Sistemática en cada encuentro y Evaluación final. (Se orienta la realización de la 
proyección de la gestión de la orientación en el año académico con el cual trabajan) 
f) Bibliografía: 
1. Carpio A. Propuesta de intervención psicopedagógica con vista a la mejora de la orientación 
en el contexto del Centro Universitario de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. Tesis en opción 
al título de Doctor. Material inédito, 2007. 
2. Herrera Rodríguez J. I. y otros. Estrategia de intervención psicoeducativa dirigida a la 
preparación de los tutores para labor de orientación educativa con los estudiantes en 
condiciones de universalización. En el libro La Nueva Universidad Cubana y su contribución 
a la universalización del conocimiento. Editorial Félix Varela. Ciudad de La Habana; 2006. 
3er. Momento: Evaluación del programa diseñado. 
Finalmente se valoró el programa de capacitación diseñado para conocer las potencialidades de 
ser aplicado y generalizado a otros contextos similares. Con este fin se utilizó el método de  criterio 
de expertos, por la técnica Delphi, para determinar la factibilidad de la propuesta. 
Las categorías que se sometieron a criterio de los expertos se correspondieron con: Fundamentos 
en los que se sustenta el  programa de capacitación, Calidad en el diseño del programa, Calidad 
de las acciones para cada momento, Ordenamiento de los temas propuestos en correspondencia 
con el objetivo que se persigue en el programa, Rigor científico del programa, Contribución del 
programa de capacitación al perfeccionamiento de la gestión, Pertinencia del programa, 
Factibilidad de implementar el programa de capacitación para posibilitar a los directivos el 
perfeccionamiento de la gestión de la orientación educativa. 
Se valoraron un total de 10 expertos que estaban en el radio de acción y al alcance de la 
investigadora y que son expertos en el área del conocimiento que se valoraba. Al aplicar técnicas 
para la determinación del coeficiente de competencias de los expertos, se decide trabajar solo con 
9 de ellos. 
El grupo de expertos con el que se trabajó contó con 4 expertos con grado científico de doctor y 5 
con el de máster. La composición de las categorías docentes también es alta: 5 profesores 
auxiliares y 4 profesores asistentes; 7 expertos pertenecen a la Universidad Pedagógica de Sancti 
Spíritus, los restantes pertenecen a otras sedes universitarias del municipio. Todos tienen más de 
15 años de experiencia en la Educación Superior.  
RESULTADOS 
Resultados del primer momento: 
Análisis de la caracterización del proceso de  gestión  de la orientación educativa. 
 
Los principales resultados obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos y de triangulada 
esta información tanto por fuente como por técnica aplicada se puede concluir como tesis 
esenciales del diagnóstico que: 
 Existen documentos oficiales que de alguna forma reflejan hacia donde debe ir el trabajo de 
orientación educativa en la enseñanza politécnica en Cuba y que son los directivos de la 
Educación técnica y Profesional los responsables de gestionar el proceso docente educativo 
en las distintas modalidades de estudio establecidas, pero en cada una de estas regulaciones 
el tratamiento al tema de la orientación y/o tutoría no alcanza igual desarrollo. Se pudo 
comprobar además, que no  existe un documento que de forma específica  indique cómo debe 
llevarse a cabo la gestión de la orientación educativa en sus diferentes dimensiones en las 
carreras de las Construcción Civil. 
 Se requiere de  mayor planificación y control sistemático de la actividad tutorial. Esto permitirá 
un desarrollo del proceso con más calidad donde el  tutor funcione como agente de cambio.  
 En la formulación de Planes de Acción Tutorial (PAT) no participan los directivos de los centros, 
por tanto, los tutores sólo realizan actividades de forma aislada, de orden académico y sin 
planificación y no reciben ningún incentivo por desempeñar labores de orientación educativa. 
 El  proceso de orientación educativa en los momentos actuales, presenta un desarrollo 
desigual en las diferentes modalidades de estudio que existen. Se precisa involucrar en la 
gestión de este proceso a todas las figuras implicadas lo que traerá consigo que  los  
estudiantes  mejoren sus resultados integrales y con ello la institución perfeccione la calidad 
de sus servicios.  
Resultados del segundo momento: 
El programa aborda los conocimientos generales relacionados con la gestión del proceso de 
orientación educativa divididos en 5 temas con objetivos y contenidos previamente analizados y 
extraídos de la literatura disponible que aborda la temática en estudio. La forma de organización 
de la docencia fundamental es la conferencia taller, que debe aplicarse a partir de sus 
características y peculiaridades, precedida por una adecuada y exhaustiva orientación de la auto 
preparación. 
Resultados del tercer momento: 
Los expertos hicieron una evaluación favorable de todos los indicadores sometidos a su criterio 
valorativo, lo que se corrobora con los resultados estadísticos obtenidos. Esto demuestra que el 
programa posee factibilidad y efectividad para su puesta en práctica y puede contribuir al 
perfeccionamiento de la gestión de la orientación educativa. 
 
CONCLUSIONES 
1-El análisis epistemológico de la gestión de la  orientación educativa y tutoría evidenció que es 
posible desde la perspectiva teórica, gestionar,  coordinar y evaluar los programas de tutoría, todo 
lo cual podría apoyarse en un programa de capacitación que posibilite atenuar las debilidades que 
los directivos poseen en su accionar como responsables académicos.  
2-La caracterización del actual proceso de gestión de orientación que realizan los directivos de las 
carreras de Educación Técnica y Profesional, demostró insuficiencias que afectan la acción tutoral, 
entre las más significativas se relacionan un colectivo de directivos con poca experiencia en gestión 
y coordinación de tutorías, con  necesidades cognoscitivas sobre gestión,  con ausencia de 
planificación, control y evaluación  de la actividad tutorial, lo que trae consigo una deficiente labor 
del tutor, que dificulta su accionar académico, afectivo y de orientación.  
3-El programa de capacitación propuesto, conduce al desarrollo de un sistema de actitudes, 
habilidades y hábitos que perfeccionan la gestión del proceso de orientación educativa en el 
contexto universitario. Proporciona ayuda para la implementación de propuestas de mejora en el 
ámbito de la orientación, incidiendo de forma significativa en el cumplimiento de la estrategia 
educativa de la ETP.  
4- Los expertos valoran de forma positiva la propuesta del programa de capacitación, los cuales 
consideran que es factible, aplicable y posee rigor científico. Los temas presentados están en 
correspondencia con los objetivos que se persiguen, lo cual propicia que se entienda y contribuya 
al perfeccionamiento de la gestión del proceso de orientación educativa que realizan los directivos. 
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